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多重検定問題に対し，前者を {(y(0)i1 , y
(0)
i2 ) | 1 ≤ i ≤ 10}，後者を
{(y(1)i1 , y
(1)




























































に対して通常の t 統計量 T (1)1 と T
(1)
2 を考え，共通の閾値 c により棄却







{max(T (1)1 , T
(1)
2 ) > c} ≤ α









































































対立仮説 K(1)1 ∩ K
(1)
2 の適当なモデルのもとで人工データを発生させ，
多重検定問題を有意水準 5% でおこなうと，MaxT 法では二つの検定と
も棄却されないのに対し，提案手法では二つの検定がともに棄却される














図（2 群 2 特徴量の人工データ）：群 1（青）の相関は 0.18，群 2（赤）
の相関は 0.12，疑似相関は 0.30 である
反例
ケース群がもう一種あり，その独立な二次元データ {(y(2)i1 , y
(2)
i2 ) | 1 ≤ i ≤

















































































は平均 p 値，ρ は相関，p は検定数，µ は平均の差
ρ n p µ Bon MaxT SDMaxT Proposal
0.0 12 50 1.2 30.4 [34.4] 30.9 [33.8] 34.7 [28.8] 38.8 [23.7]
0.6 12 50 1.2 30.5 [34.1] 36.3 [25.1] 41.3 [23.3] 54.6 [16.5]
0.3 6 50 1.2 6.9 [65.9] 7.7 [59.6] 8.2 [58.6] 12.4 [50.3]
0.3 18 50 1.2 59.8 [14.1] 61.6 [12.5] 70.2 [8.7] 74.3 [7.0]
0.3 12 20 1.2 46.8 [20.4] 48.6 [17.1] 57.1 [13.4] 64.0 [10.3]
0.3 12 80 1.2 26.3 [39.9] 27.3 [35.6] 31.8 [32.2] 41.6 [24.7]
0.3 12 50 0.9 14.3 [55.0] 14.9 [50.6] 16.9 [48.5] 21.8 [42.3]
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